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Abstrak  
PT. SENOPATI ANAK NEGERI merupakan perusahaan kontraktor di kota Palembang. 
Salah satu unit usaha dari PT. Senopati Anak Negeri adalah pembangunan tower. Tujuan penulisan 
ini adalah membuat aplikasi pemantauan pembangunan tower base transceiver station. Adapun 
permasalahan yang ada pada pemantuan yaitu pimpinan yang sering berada diluar Palembang 
sehingga sulit mengetahui perkembangan pembangunan tower dan  pembuatan laporan kepada 
pimpinan memerlukan waktu yang lama. Aplikasi yang dibuat berguna untuk mempermudah 
pimpinan mendapatkan informasi mengenai pembangunan tower, dan mempermudah pimpinan 
untuk melihat laporan pemantauan pembangunan. Metode yang digunakan dalam pengembangan 
aplikasi ini adalah metode iterative dengan empat tahapan yaitu tahap permulaan sistem (system 
initiation), analisis sistem (system analysist) dengan menggambarkan sistem menggunakan rich 
picture, DFD dan ERD. Desain sistem (system design) dan implementasi sistem (system 
implementation). Dari hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa dengan adanya aplikasi 
pemantauan pembangunan tower, kinerja karyawan dapat meningkat dan meminimalkan kesalahan 
dalam pemantauan pembangunan tower serta memperrmudah pembuatan laporan. 
 
 





PT. SENOPATI ANAK NEGERI is a contractor company in Palembang city. One 
business unit of PT. Senopati Anak Negeri is a tower development. The purpose of this paper is to 
make an application monitoring the construction of tower base transceiver station. The problems 
that exist in the monitoring of leaders who are often outside Palembang so it is difficult to know 
the development of tower development and making reports to the leadership takes a long time. 
Applications made useful to facilitate the leadership to get information about tower development, 
and facilitate the leadership to see the report monitoring development. The method used in the 
development of this application is an iterative method with four stages of system initiation stage, 
system analysis by describing the system using rich picture, DFD and ERD. From the results of 
the discussion can be concluded that with the application of monitoring tower development, 
employee performance can be increased and minimize errors in monitoring tower development 
and facilitate the making of reports. 
 











Teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya kebutuhan 
terhadap informasi. Perkembangan teknologi infomasi tidak lepas dari pesatnya 
perkembangan teknologi komputer, karena komputer merupakan media yang dapat 
memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan 
dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan 
teknologi sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. Teknologi 
informasi salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat membantu 
manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk 
menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah 
beraneka ragam data agar dapat disajikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dengan 
kemasan yang menarik dan berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas.  
PT. Senopati Anak Negeri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi 
infrastruktur. Dalam mengembangkan jasa kontruksi tersebut perusahaan ini belum 
menggunakan website seperti perusahaan lain. Sehingga menyulitkan pimpinan untuk 
mengetahui informasi tentang perusahaan dan pembangunan apa saja yang telah dikerjakan. 
Website itu diharapkan dapat memudahkan pimpinan untuk mengetahui proses 
pembangunan.  
Waktu pembangunan pernah melewati dari jadwal yang direncanakan dan material 
pembangunan tidak terkontrol pembangunannya sehingga sering kali mengalami kekurangan 
material saat melakukan pembangunan tower. Pimpinan terlambat mengetahui proses 
pembangunan dan kinerja karyawan dalam melakukan pembangunan tower. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian 
dengan judul “Aplikasi Pemantauan Pembangunan Tower Base Transceiver Station Pada 
PT SENOPATI ANAK NEGERI Berbasis Web” dengan aplikasi tersebut dapat 




2.1 Metodologi Pengembangan Sistem 
“Metodologi yang digunakan dalam penulisan adalah metode Iteratif. Model Iteratif 
merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototype”. Adapun beberapa tahapan di 
dalam metode iterative adalah sebagai berikut [1]: 
 
1. Tahap Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara rutin 
untuk mendapatkan apa saja kebutuhan perangkat lunak. 
 
2. Tahap Perancangan 
Pada tahap ini, dilakukan Perancangan perangkat lunak adalah proses yang fokus 
pada perancangan pembuatan program perangkat lunak 
 
3. Pembuatan Kode Program 
Pada tahap ini,dilakukan ppembuatan kode program merupakan tahapan yang dimana 
sebuah desain harus diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain 
menggunakan NotePad ++ dan PhpMyAdmin. 
 
4. Tahapan Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian difokuskan pada perangkat lunak secara dari segi logik 






“PhpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh php myadmin.net. PhpMyAdmin 
digunakan untuk administrasi database MySQL”[2]. 
 
2.3HTML 
“HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen ini 
umumnya berisi informasi atau interface aplikasi di dalam internet”.[1] 
 
2.3MySql 
“MySql adalah suatu RDBMS (Relational Data-base Management System) yaitu aplikasi 
sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data.”[2] 
 
2.4ERD(Entity Relationship Diagram) 
 “ERD adalah gambar atau diagram yang menujukkan informasi dibuat, disimpan, dan 
digunakan dalam sistem bisnis.”[3] 
 
2.4DFD(Data Flow Diagram) 
 “Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur yang berjalan 
 Bagian pengawas yang bertugas untuk melihat pekerjaan pembangunan 
datang ke lokasi, lalu mencatat hasil pemantauan dan laporan material secara manual selama 
di lokasi dengan menggunakan kertas, dan kemudian diketik dengan menggunakan 
Microsoft Office Word yang berisi data kegiatan, dan data proyek selama kerja berlangsung. 
Kemudian hasil laporan menggunakan kertas tersebut diberikan kepada pimpinan di ruang 
kerjanya untuk melihat proses pembangunan yang telah di kerjakan. Pimpinan hanya dapat 
melihat hasil laporan pembangunan di ruang kerjanya dalam bentuk kertas yang diketik 



















Di berikan kepada pimpinan
 








3.2 Rancangan basis data 
 
 3.2.1. ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah gambar atau diagram yang menunjukkan 




































































Gambar 3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
3.2.2 Transformasi Diagram ER ke Tabel  
  Relasi Transformasi diagram ERD ke tabel relasi dapat dilihat pada gambar 3.3. 
 
Gambar 3.3 Relasi antar tabel 
 
3.3 Rancangan Proses 
 
3.3.1 Diagram Konteks  
























Gambar 3.4 Diagram Konteks 
 
 
3.3.2  Diagram Nol    
Diagram nol sistem dapat dilihat pada gambar 3.5.  
Pimpinan
      1.0 *
Kelola
Pengguna
   3.0*
Kelola
Proyek













Pengguna yang di Tambah,
Di Ubah
Mitra yang di Tambah,
Di Ubah
Proses yang di Tambah,
Di Ubah















































3.4 Rancangan Layar(Menu) 
Rancangan layar merupakan form pada program yang dibuat beserta format data didalam 
aplikasi sebagai berikut 
3.4.1 Rancangan Halaman login 
Menudibawah ini digunakan saat user untuk melakukan Login. Saat 




Gambar 3.6 Halaman Login 
 
3.4.2 Rancangan Halaman Admin. 
Halaman admin ialah halaman dimana admin dapat menginput data 










3.5 Bagan Alir (Flowchart) 
Flowchart adalah bagian yang menunjukan aliran didalam program atau prosedur sistem 
secara logika. 
1. Flowchart Home 




































































1. Dengan adanya Aplikasi Pemantauan Pembangunan Tower Base Transceiver Station 
dapat membantu manajer proyek dalam mengontrol pembangunan proyek. 
2. Dengan adanya aplikasi ini admin dapat mengelola data material, data kegiatan dan data 
proyek sehingga pekerjaan admin dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
3. Pembangunan tower dapat diketahui cukup dengan melihat website dan pimpinan tidak 





1. Aplikasi ini sebaiknya dibuat berbasis mobile untuk memudahkan proses pemantauan 
proyek dilapangan. 
2. Perlu dilakukan backup database secara berkala baik untuk menghindari terjadinya 
kehilangan data akibat kerusakan sistem. 
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